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mantra.Puisi mantra perludikajisebagaiwujudpelestariansastradaerah, 
dengancaradijadikansebagaialternatifbahanpembelajaransastraSunda di sekolah. 
Tujuanpenelitianiniadalah: (1) mengumpulkanpuisi mantra yang ada di 
DésaJingkangKecamatanTanjungmedarKabupatenSumedang; (2) 
menganalisisstrukturpuisi mantra yang telahdikumpulkan; dan (3) 
mengimplementasikanhasilpenelitianpuisi mantra untukbahanpembelajaran. Metode 
yang 
digunakanadalahmetodedeskriptifanalisisdenganmenggunakanteknikstudipustaka, 
wawancara, dandokumentasi.Hasil yang diperolehdaripenelitianiniadalah: pertama, 
ada 45 puisi mantra yang berhasildikumpulkandari 6 orang narasumber yang 
terdiriatas 12asihan, 8 jangjawokan, 6ajian, 8 singlar, 1 rajah dan 10jampé. 
PengelompokantersebutberdasarkanpadateoriRusyana yang membagipuisi mantra 
berdasarkanpadatujuandanfungsipemakainya.Kedua, data yang 
dianalisisdalampenelitianinihanya 23 mantra yang mencakup; 6 asihan, 4 
jangjawokan, 3ajian, 4 singlar, 1 rajah dan5jampé.Unsur yang 
dianalisisdalampenelitianinimerupakanunsurpembangunpuisi mantra yang 
meliputiwirahma, purwakanti, babalikansertapencitraan.Purwakantiyang 
seringmunculadalahpurwakantiaduraraswiwitdanaduraraswekas(konsonan di 
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This research is motivated by the presence of ancient Sundanese literature, including 
poetry spells.Poetry spell needs to be studied as a form of literary preservation district, 
which serve as an alternative learning materials Sundanese literature in schools.The 
purpose of this study are:(1) collecting poetry spells in the village 
JingkangTanjungmedar District of Sumedang District;(2) analyze the structure of the 
poem spells that have been collected;and (3) implementing the results of the study of 
poetry spells for learning materials.The method used is descriptive method of analysis 
using the technique of literature, interviews, and documentation.The results of 
research from this study are:first, there are 45 poems spell collected from 6 speakers 
consisting of12Asihan, 8 jangjawokan, 6 ajian, 8 Singlar, 1 singlar and 10jampé.The 
grouping is based on the theory that classifies poetry Rusyana spells based on the 
purpose and function of the wearer.Second, the data analyzed in this study only 23 
spells that include;6 Asihan, 4 jangjawokan, 3 ajian, 4 Singlar, 1 rajah and 6 
jampé..Elements are analyzed in this study are the building blocks of poetry spell 
covering wirahma, assonance, babalikan and imaging.. Assonance that often arises is 
assonance aduraraswiwit and aduraraswekas (consonants at the beginning and at the 
end.Wirahma that there is not necessarily, the number of syllables and syllable 
patterns in different amounts of each sentence.Babalikan which are found is 
babalikanruntuy, which includes babalikanruntuyPuhu, babalikanruntuy middle and 
babalikanruntuy added. Imaging that often arises is the combined imaging and 
imaging feelings, either imaging or a combination of two of the three imaging.Third, 
spells that have been analyzed not everything can be used for learning materials, but 
are selected based on specific criteria.Based on this study, it is expected there again 
documenting poetry spells by community or government agencies as a form of 
manifestation of cultural preservation and regional literature. 
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